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Förteckning
öfyer
framlidne Studeranden K. 11. Kaslins efterlem-
nade samling af böcker, planscher ocli kartor, för det
mesta utmärkt väl bibebållna samt försedda med
praktband, hvilken samling kommer att försäljas å
offentlig auktion i Helsingfors under November ma-
nad år 1876.
1. Turgenjeff, I. Susanna Ivanowna. Stblm, 1872.
2. Calamnius, J. Y. Aristoteleen Runousoppi. Helsin-
gissä, 1871.
3. Oksanen, A. Säkeniä. 2 vihkoa. Hels., 1863,1868.
4. Gummerus, K. J. Ylhäiset ja alhaiset. Hels., 1870.
5. Longfellow, H. W. Hiaryatha. Sthlm, 1876.
6.
„ Hyperion. Sthlm, 1853.
7. Eilegg, H. R. Kasvatustieteen oppikirja. Hels., 1871.
8. Kanteletar. Hels., 1864.
9. Ahlqvist, A. Suomalainen murteiskirja. Hels., 1869.
10 Ibsen. H. Brand. Kjöbenhavn. 1868.
il. Spanska tingan. 3 hft. H;fors, 1839.
12. Schvegler, A. Grunddragen af Pilosofiens historia.
Örebro. 1856.
13. Jahnsson, A. W. Försök tili framställning af finska
syntaxen. H:fors 1871.
14. Nordström, W. Dikter. H:fors, 1861.
15. Petöfi, A. Der held Janos. Stuttgart, 1850.
16. Hugo, V. Samhällets olycksharn. Sthlm, 1862.
17. Eneberg, K. F. Dikter. H:fors, 1860.
18. Emlekyl. Dikter. H:fors, 1869.
19. Weber, G. Yära dagars historia från 1854 tili 1868.
Sthlm 1869.
20. Kivi, A. Nummi-suutarit Hels., 1864.




23. Dixon,. W. H. Fria Ryssland. 2 hft. Sthlm. 1870.
24. Kellgren, J. H. Samlade skrifter. 3 hand. Örebro,
1860.
25. Dickens. Ilman menestyksettä. Porvoossa, 1871.
26. Koskinen, Y. Yrjö Maunu Sprengportenista, Hel-
singissä, 1870.
27. Cygnseus, F. Skaldesycken. H:fors, 1851—1870-
28. Suonio. Runoelmia. 2 vihkoa. Hels., 1865—1869.
29. Scott, W. Ivanhoe, suomennos. Hels., 1870.
30. „ Vanha tarina Montrosesta. Hels., 1871.
31. „ Lammermoorin morsian. Hels., 1871.
32. Tengström, E. Finsk anthologi. H:fors. 1845.
33. Hagfors, E. A. Suomalainen lauluseppele. Hel-
singissä, 1871.
34. Kivi, A. Näytelmiatö. 4 osaa. Hels., 1861 1867.
35. Laboulaye, E. Benjamin Franklins sjelfbiografi.
Sthlm, 1868.
36. Wecksell, J. J. Samlade dikter. H:fors, 1868.
37. Stenbäck, L. JDikter. H:fors, 1868.
338. Raumer, v. K. Flickors uppfostran. H:fors, 1870.
39. Beecber Stove. Småräfvarne. Sthlm, 1869.
40. Atterbom. Svenska siare ooh skalder. 8 dlr. Öre-
bro, 1862-1864.
41. Fosterländskt album. H:fors, 1845.
42. Castrdn. M. Nordiska resor och forskningar. 6 dlr.
H:fors, 1853—1870.
43. Arvoituksia. Helsingissä, 1851.
44. Ingemann. Valdemar Seier, suomennos. Hels., 1872.
45. Carit Etla. Gjennem Ungarn og Sibenburgen. Kjö-
benhavn, 1870.
46. Cygnaeus, F. Teckningar ur Frans Michael Franzdns
lefnad. H;fors, 1872.
47. Pääskynen. Helsingissä, 1871.
48. Hvasser, 1. Yalda skrifter. 5 hft. Sthlm, 1868.
49. Matka-kirjasto. 3 vihkoa. Helsingissä, 1870.
50. Erdmann. Psychologische Briefe. Leipzig 1,868.
51. Thorild, Th. Samlade skrifter. 3 delar. Upsala,
1819—1824.
52. Mankeli, J. Finska armeens ooh Finlands krigshi-
storia, 2 delar. Sthlm, 1870.
53. Wallin, J. O. Samlade vitterhets arbeten. Sthlm,
1863.
54. Emlekyl. Honkain tarinat. Helsingissä, 1869.
55. Krohn, J. Kertomuksia Suomen historiasta. 3 osaa.
Hämeenlinnassa, 1869.
56. Lamartine. Minnen från en resa i Orienten, 4 dlr.
Sthlm, 1837.
57. Bellman, F. M. Fredmans Epistlar, ord och musik.
2 hft. Sthlm, 1869.
58. Krohn, J. Suomenkielinen Runollisuus Ruotsinval-
lan aikana ynnä kuvaelmia Suomalaisuuden
Historiasta. Helsingissä, 1862,
59. Rahkonen. Sääskiä. 2 parvia. Helsingissä, 1865.
60. Texterna tili Martha, Faust, Villars dragoner, Kung
Carls jagt och Friskytten.
61. Tuokko. Saul. Helsingissä, 1868.
62. Ahlqvist, A. Walittuja Suomen kansan sananlaskuja.
Helsingissä, 1869.
63. Longfellow, H. W. Spräken, Skaldekonsten och Skal-
derna i Europa. Sthlm, 1859.
64- Talmud. Sthlm, 1868.
65. Minnesteckning öfver Lars Stenbäck, m. m.
66. Kertomuksia Ihmiskunnan Historiasta A. W. Gruben
mukaan. 6 osaa. Helsingissä, 1864—67.
67. Legouv6, E. Det nittonde århundradets fäder och
söner. Sthlm, 1869.
68. Ettan m. m.
69. Snellman, J. W. Tyskland, skildringar från en resa.
Sthlm, 1842.
70. Hartsen. Untersuchungen iiber Logik. Leipzig, 1869.
71. Leinberg. Satakieli.
72. Shakspeare. Dramatiska arbeten. 12 band. 1847—54.
73. Anteckningar under en utflygt från Helsingfors tili
Hevai m. m.
74. Koskinen, Y. Oppikirja Suomen kansan historiassa.
2 vihkoa. Helsingissä, 1869.
75. Wolff. Finlands Skeppskalender 1871 m. m.
76. Porträtter tili Fänrik Stäls sägner. H:fors, 1862.
77. Björnstjerne-Björnson. Maria Stuart i Skottland.
Upsala, 1865.
78. Nya Nordiska dikter och skildringar. Sthlm, 1859.
79. Longfellow, H. W. Evangelina, m. m. Sthlm, 1854.
80. Goethe. Torquato Tasso. Sthlm, 1861.
81. Teateri kirjasto. 3 vihkoa.
582. Suomalainen ja ruotsalainen sanakirja. 5 vihkoa.
Helsingissä, 1866—72.
83. Plankarta öfver S:t Petersburg.
84. Krohn, J. Helmivyö. Helsingissä, 1866.
85. Gottlund. Otava. 2 osaa. Sthlm, 1831.
86; Smedman. Den fullständiga kontoristen. 3 dlr. Sthlm,
1872.
87. Finlands handelskalender 1871 1872 m. m.
88. Aspelin, J. E. Kokoilemia Muinaistutkinnon alalta.
89. Georgii, I. F. Handbok i handelsvetenskaperna.
Sthlm, 1859.
90. Suomenmaan Valtiokalenteri 1872. Helsingissä, 1871.
91. Sveriges Eikes Lag. H:fors, 1872.
92. Kalevala. Öfvers. af K. Collan. H:fors, 1864—69.
93. Nordström, J. J. Läran om Crediten. Sthlm, 1853.
94. Kalevala. Helsingissä, 1870.
95. Publii Virgilii Maronis Opera. Lipsiae, 1853.
96. Gumaelius. Xenophon Anabasis. Orebro, 1861.
97. Hertzberg. De sex första sångerna af Homeri Ilias.
Åbo, 1849.
98. Forsman, M. Tullii Ciceronis Orationes plectse.
H:fors, 1851.
99. C. Corneli Taciti De situ, moribus et populis Ger-
manias libellus. Åbo, 1850.
100. C. Sallustius Crispus De bello Catilinario et Jugur-
thino. Örebro, 1848.
101. Lagus, G. Den Finsk-Svenska Litteraturens utveck-
ling. 2 hft. Borgå, 1866.
102. Elmgrdn. Öfverslgt afFinlands litteratur 1542—1770.
H:fors, 1861.
103. Lännätär. Album. H:fors, 1869.
104. Forsman. C. J. Caesaria Commentarii. Åbo, 1849.
105. Heikel. Lärobok i geometrien. Åbo, 1847.
6106. Wallin, G. A. Reseanteckningar.
107. Scheller. Latinskt lexikon. örebro 1828.
108. Filen. Allmän och svensk Grammatik. H.fors, 1853.
109. Novellikirjasto. 3 vihkoa. Helsingissä. 1869.
110. Forsman, C. H. Ord- och sak förklaringar tili 4.
•Cicero’s tai. Åbo, 1859.
111. Hartman. Handbok i Skandinaviens Flora. Sthlm.
112'. Kirjallinen kuukauslehti 1866—72.
113. Den unga Juristen. H:fors* 1861.
114. Suomalaisen seuraa Teateri kirjasto. 4 vihkoa.
115. Finlands Grundlagar.
116. Erkko. Runoelmia. Helsingissä. 1870.
117, Björnstjerne Björnson. En glad gosse. H:fors, 1863.
118. Hartsen. Untersuchungen iiber Psychologi. Leipzig,
1869.
119. Koitar. Albumi. Helsingissä, 1870.
120. Krohn, J. Viron kielioppi suomalaisille. Hels., 1872.
121. Kaikuja Hämeestä. Albumi. Hela., 1872.
122. Kallavesi. 1 hand. 1815/8 46~18 2 V1246.
123, Litteraturbladet. 1847—1863. 7 band.
124. Morgonbladet. 1872.
125. Uusi Suometar. 1869—1872.
126. Suometar. 1847—57. 1863—66.
127.- Dixon. Andliga äktenskap. Sthlm, 1869.
128. Bergqvist. Luthers lilla cateches. Lund, 1861
129. Suomalainen virsi-ja evankeliumikirja. Turku, 1861.
130. Dixon. Heliga landet, 2 band. Sthlm, 1869.
131. Schmatz. Andakts stunder. Örebro, 1845.
132. Palmer, C. H. Catechetisk dogmatik. Lund, 1849.
133. Huhn. Predikningar öfver Fader Vår. Örebro, 1852.
134. Den Svenska Psalmboken. Borgå, 1864.
135. Schauman. Anteckningar vid föreläsningar i kyrko-
rätt. Handskrifven.
139. Berg, J. A. Bibel handbok. Göteborg, 1867.
137. Mannelin. Trons artiklan Borgå, 1868.
138. Svebelius. Lutheruksen vähä katkismus. Hels., 1855.
139. Pnaux. Förnuftet ooh Cbristi graf. Kuopio, 1856.
140. Granfelt, A. F. I tidens frågor. H:fors, 1871.
141. Roehrich. Predikningar. Sthlm, 1868.
142. Lindblom. Luthers lilla kateches. Örebro, 1855.
143. Nordlund, A. Suomalainen ja Ruotsalainen messu.
m. m. Wasa 1850.
144. Råbergh, H. R. Nikolaus af Basel. 2 hft. H:fors,
1870.
145. H. W. U. Om hnsandakten. m. m. Sthlm, 1867.
146. M. Luthers skrifter. Sthlm, 1857—1859.
147. Råbergh, H. R. En ofelbar kyrka i 19:de århundr.
m. m. H:fors, 1870,
148. North. Du ooh Jag. Sthlm, 1868.
149. Wasnerberg, G. M. Kyrkolag. ILfors, 1870.
150. „ Kirkkolaki. Hels., 1870.
151. Odman. Strödda försök öfver nya testamentets heliga
skrifter. 4 band. Strengnäs, 1805.
152. Nyström, Biblisk ordbok. Sthlm, 1868.
153. Brauneiser, Efferladte Praedikener. Kjöbenhavn, 1869.
154. „ St Johannia Evangelistens förste almin-
delige Brev. Kjöbenhavn, 1868.
155. Lobstein. En blick i menniskohjertat. Sthlm, 1864.
156. Beck, J. T. 9 kristliga tai. H;fors, 1868-
157.
„ 17 kristliga täi. H:fors, 1866.
158. Norbeck, A. Lärobok i Theologi. Lund, 1866.
159. Kristillinen Rukous kirja. Hämeeni., 1850.
160. Lobstein. Det kristliga året. Sthlm, 1864.
161. Thomas å Kempis’ fyra böcker om Cbristi efterföljelse.
Sthlm.
162. Lobstein. Evangeliska taflor. Sthlm, 1866.
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163. Granfelt, A. F. Om Nådens Ordning tn. m. H:fors,
1856.
164. Ingman, A. W. Bibelns lära om rättfärdiggörelsen
ooh försoningen. H:fors, 1870.
165. Collegium pastorale practicum. Öfversättning, Eke-
näs, 1863.
166. Melin, H. M. Den heliga Skrift. 3 band. Lund,
1861-65.
167. Nissen, Samtal öfver Luthers lilla kateches. 3 dlr.
Fahlun, 1866.
168. Scriver. Själa-skatt. 6 delar. Sthlm, 1857.
169. Förslag tili kyrkolag, H:fors, 1867.
170. Winer. Jemförande framställning af de särskilda
Christna kyrkopartiernas lärobegrepp.
171. Colani, F. Religiösa Föredrag. Sthlm, 1862.
172. Arndt. Postilla. Örebro, 1846.
173. Die Bibel. Dresden, 1844.
174. Janzon. Evangelii postilla. 2 dlr. Örebro, 1860.
175. Novum testamentum Graece.
176. d:o d;o d:o
177. Palmer, C. H. Evangelisk Homiletik. Sthlm, 1857.
178. „ d:o Pädagogik. Sthlm, 1856.
179. „ d:o Pastoral tbeologi.
180. „ Kyrkohistorien från äldsta tider tili
vår tid. Sthlm, 1856.
181. Biblia Hebraica. 2 delar.
182. Caspari. Luthers lilla katekes. Sthlm, 1866.
183. Geller. Moraliska föreläsningar. Lund, 1799.
184. Krausshold. Katechetik. Erlangen, 1843.
185. Baelter. Historiska Anmärkningar om kyrko cere-
moriierna. Örebro, 1838.
186. Noriin. Öfversigt af Svenska kyrkans historia, Lund,
1866.
9187. Noriin. Berättelser ur kyrkohistorien. Stklm, 1830.
188. „ Berättelser ur kristna kyrkans historia. Lund
1868.
189. Nygren. Biblisk concordans. Sthlm, 1868.
190. „ Biblisk katekes för små barn. Sthlm, 1870.
191. Wåhlin. Handbok uti svenska kyrko lagfarenheten,
Lund 1807.
192. Dahlberg. Käsi-kirja. Turussa, 1861.
193. Kirkko käsi-kirja. Turussa, 1859.
194. Hammerich. Den kristue kirkes historie, 3d. Kjö-
benhavn, 1868.
195. Luthers lilla katekes och Svebelii af Lindblom för-
bättrade förklaring. Sthlm, 1849.
196. Kyrko handbok. Åbo, 1859.
197. Francke. Konung Davids Bot-psalmer. Sthlm, 1866.
198. Frommel. Framtidens kyrka. Carlshamn, 1870.
199. Hultkranz. Den kristliga predikan. Upsala, 1856.
200. Granfelt, A. F. Kristlig dogmatik. H:fors, 1870.
201. Björling. Kristlig dogmatik. 1 delen. Örebro, 1866.
202. Schauman, F. L. Predikningar. 1 häftet. H:fors,
1870.
203. Ebrard. Yorlesungen iiber praktische Theologie.
Köningsberg 1854.
204. Pieni Lutheruksen katkismus. Hels. 1855.
205. Schauman, F. L. Finlands kyrkorätt. H:fors, 1853.
206. Helsingius. Finlands kyrkohistoria. T:hus, 1855.
207. Lindblad. Kärlekens lif. Sthlm, 1863.
208. Evangelisches Gesang-Buch. Elberfeld.
209. Anjou. Svenska kyrkans historia. Sthlm, 1866.
210. Suomalainen virsikirja. Hels., 1867.
211. Raamatun selityksiä. Hels., 1871.
212. Sanningsvittnet 1869. 10 häft.
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213. Wieselgren Svenska kyrkans sköna litteratur. Lund
1866.
214. Bilchner. Biblisk real- och verbal concordans. Sthlm,
1846.
215. Lageman. Ausvahl von predrgten. Haag, 1844.
216. Hubn. Predigten iiber die heiligen 10 Geboten.
Eeval, 1856.
217. Kyrkligt veckoblad 1868 1869.
218. Melander. Grekiskt svenskt handlexikon. Sthlm,
1867.
219. Cornelius. Svenska kyrkans historia. Upsala 1867.
220. Knös. Skrifter. Upsala, 1863.
221. Kurtz, J. H. Lärobok uti den heliga historien.
Sthlm, 1870.
222. „ Lärobok i kyrkohistorien. H;fors, 1854.
223. „ Christlig Relionslära. Sthlm, 1857.
224. Pressense, E. Apostelen Paulus.' Sthlm, 187 L
225. „ Evangelii land. Örebro, 1865.
226. Luthers kyrko postilla. 2 delar. Lund, 1839.
227. Stenbäck, L. Förslag tili psalmbok. H:fors, 1866.
228. Flirst. Hebräiscbes und Chaldaisches Handvörterbuch,
2 hand. Leipzig, 1863.
229. Förslag tili Svensk psalmbok. H:fors, 1868.
230. Granfelt, A. F. Försök tili lärobok i den kristliga
sedeläran. 2 delar. H;fors, 1871.
231. Uppsatser i biblisk Theologiska ämnen, m. m.
232. Bonsdorff, Förklaringar öfver gamla testam. skrif-
ter. Uleåborg, 1830.
233. Nya Testameutet. Sthlm, 1864.
234. Staudt. Fingervisningar. Örebro, 1865.
235. Ignell. Den Ghristlige Tron. Sthlm, 1842.
236. Bagge, I. F. Valda stycken ur Journalisten. Öre-
bro, 1809.
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237. Geitlin. Hebreisk grammatik. H:fors, 1836.
238. Nya testamentet. Sthlrn, 1857.
239. Borg. De döfstumme i templet. 2 delar. Sthlm, 1840.
240. Gudelige Betraktningen; Kjöbenhavn 1754.
241. Warholm. Minnen ur en landtpastors lif. Örebro,
1863.
242. Palmblad, W. Fr. Geographin. Örebro, 1845.
243. Noviini testamenttiin grsece. Leipzig, 1841.
244. Thym. Christna kyrkans ooh religionens öden. S
band. Sthlm, 1819.
245. Arndt. Jesu lefrerne, predikningar. Öfversättning. 6
delar. Örebro, 1852.
246. Furst. Hebräisches und chaldaisches schul wörterbuch.
Leipzig, 1842.
247. Hälisten, A. G. I. Lärobok i geografi, H:fors, 1853.
248. Fransk grammatik.
249. Funke. Lärobok för ungdom. Sthlm, 1803.
250. Svedbom. Tysk lärobok. Sthlm, 1854.
251. Nisbeth. Handels lexikon. Sthlm, 1870.
252. Veteranen. Kalender. H:fors, 1858.
253. Ståhl. Qvinnans snille och snillrika qvinnor. Sthlm,
1859.
254. Album, utgiftet af Nyländningar. H:fors, 1860.
255. Eneberg, K. F. Karin. H;fors, 1868.
256. En natt i torpet. H:fors, 1868.
257. Sundevall. Lärobok i zoologien. Lund, 1860.
258. Thuneberg. Praktiska öfningar i franska språket.
H:fors, 1857.
2£9. Gesenius. Hebrmisk läsebok. Öfvers. Abb, 1833.
260. Snellman, J. W. Öfnings exempel, lämpade tili la-
tinska språket. H:fors, 1845.
261. John, J. Mäster Smith. Sthlm, 1847.
262. Möller, Sammandrag af kyrkohistorien. Sthlm, 1831.
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263. Nervander J. J. Skrifter, H:fors, 1850.
264. Aspelin, J. R. Korsholman linna ja lääni. H:fors,
1869.
265. Sundström. Samtal emellan lärare och korsdragande
själar. Sundsvall, 1845.
265. Luther. Hochzeitgeschenk. Niirnberg, -1852.
267. James. Ynglingen borta från henimet. Ofvers. Sthlm,
1867.
268. Vid Anjala. H:fors, 1863.
269. Fredley. Praktisk afhandling om affärslifvet. H:fors,
1855.
270. Helsingius. Kort framställning af den heliga skrift.
Åbo, 1853.
271. Moralische Briefe. 2 dlr. Wien, 1774.
272. Sholobow. Die Tochter des Kaufmanns. 2 band.
S:t Petersburg, 1832.
273. Euren, E. Einsk språklära. Thus, 1866.
274. Gylden. Latinsk läsebok. H:fors, 1856.
275. Söderholm. Cornelii Taciti germania. H:fors, 1863.
276. Bremer, F. Hemmet i den nya verlden. 3 dlr. Sthlm,
277. Saningsord vid grafven. Orebro, 1840.
278. Hedberg, F. G. Bekännelse ooh evangelii försvar
emot den finska pietismens angrepp. H:fors, 1851.
279. E. M. G. Att tanka på. Sthlm, 1866.
280. Mellin. Paavo Nissinen. H;fors, 1868.
281. Bibeln. Sthlm, 1870.
282. Le Lavater.
283. Nytt franskt ooh svenskt handlexikon, Leipzig.
284. Ekbohrn. Förklaringar öfver 23,000 främmande ord
och namn. Sthlm, 1868.
285. Dalin. Dansk-Norsk och Svensk ordbok. Sthlm, 1869.
286. Ignatius, K. F. Tilastollinen käsikirja. Hels. 1872.
287. Novelli kirjasto 1869—1870.
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288. Longfellow, H. W. The Poetical Yorks. London.
289. Runeberg. Samlade skrifter. 6 hand. Sthlm, 1870.
290. Koskinen, Y. Nuijasota. Turku, 1859.
291. D'Aubigne. Det sextonde årbundradets refonuatlons-
historia. 3 dlr. Stblm, 1861.
292. Nytt Svenskt och tyskt handlexikon. Sthlm, 1851.
293. Maidit. Gullvifva. Sthlm, 1869.
294. Ahlman. Svenskt-Finskt lexikon. H:fors, 1872.
295. Bolin, W. M. Familjen. H:fors, 1864.
296. Paimen J. Ph. Juridisk handbok. H:fors, 1859.
297. Axet. Dikt samllng. H:fors, 1867.
298. Grönlund, Lärobok i tyska språket. 2 dlr. Sthlm,
1866.
299. „ Nyckel tili lärobok i tyska språket. Sthlm,
1866.
300. Renvall. Biografiska anteckningar ufver det finska
universitetets lärare, embets- ooh tjenstemän.
H:fors, 1869,
301. Estlander, C, Gr. De bildade konsternas historia.
Sthlin, 1867.
302. Terminä kataloger öfver 1866—1872.
303. Hammarsköld. Litteraturens och de sköna konster-
nas historia. Sthlm, 1828.
304. Ignatius, K. F. Renseignements surla popolation de
Finlande. H:fors, 1869.
305. Svahn, J. E. Lärobok i stenografi. H:fors, 1871.
306. Diverse akademiska afhanlingar i medicinska ämnen.
307. Kiihner. Grekisk språklära. Sthlm, 1862.
308. Die vom römischen Papstthum befreite Deutsch-kato-
lische Kirche. Leipzig 1845.




311. Tischendorf. Novum testamentum grasce et latine.
Leipzig, 1868.
312. Diverse akademista afhandlingar.
313. Dito d:o d:o.
314. Burns. Sånger och ballader. Öfvers. H:fors, 1834.
315. Meiier. Arnds vorn wahren Christenthum. Frank-
furt am Main 1840.
316. Bell man, F. M. Samlade skrifter. Göteborg, 1836.
1837.
317. Don Qvixote af La Mancba. Sthlm. 1857.
318. Euren, E. Finsk-Svensk ordbok. Thus. 1860.
319. Elvell. Diktionary-Braunschweig 1871.
320. Wensjoe, Förklaring öfver nya testamentets heliga
skrifter. 2 dlr. Upsala, 1842.
321. Suomenmaan valtiokalenteri 1869, 1870, 1871 ja 1873.
322. Yingård. Minnen. 6 hft. Sthlm, 1846.
323. Ingman, A. W. Raamatun selityksiä. 4 osaa. Hels.,
1868—1871.
324. Snoilsky. Dikter. Sthlm, 1869.
325. Biet. Litterär kalender. H:fors, 1868.
326. Luthers skrifter i urval. 7 dlr. Sthlm, 1859.
327.
~ Kyrko postilla. Lund, 1864.
328. Tengström, Afhandling om presterliga tjenstgöringen.
3 dlr. Åbo, 1820.
329. Illustrerad Folkbibel. Sthlm, 1854.
330. Kalevala. H:fors, 1866.
331. Helsingin uutiset 1863.
332. Gottlund. Läsuing för finnar. H:fors, 1864—1866.
333. Finlands minnesvärda män. 1 häfte H:fors, 1853.
334. Lauren. Samling af predikningar. 1 häfte. Åbo,
1832.
335. Carlen. Läsning vid husliga härden. 5 hft. Sthlm,
1860.
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336. Andersson. Lärobok i botaniken. l:sta häftet. Sthlm,
1855.
337. Kirjallinen kuukauslehti. 9 mun. 1873.
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342. Läthen, H. Walituita Suomalaisen seuran lauluja.
Heisi 1872.
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349. Diverse.
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